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PALABRAS CLAVE
Objetivo: proponer estrategias de aprendizaje para 
el desarrollo de competencias en la formación de 
estudiantes del programa de Comunicación y 
Literatura de la Universidad Nacional Daniel 
Alcides Carrión, del departamento de Pasco, Perú. 
Estrategias, que deben ser utilizadas por los 
docentes universitarios con el propósito de 
movil izar las capacidades, conocimientos, 
habilidades y actitudes de los estudiantes para que 
puedan aplicar las competencias adquiridas en el 
mundo laboral en que se desenvolverán. Método: 
descriptivo transeccional porque describimos el 
desarrollo de las competencias en la educación 
univer s i tar ia en los momentos actuales . 
Conclusiones: la aplicación de estrategias de 
aprendiza je , por par te de los docentes 
universitarios, en el modelo por competencias 
favorece significativamente al logro de los 
propósitos académicos universitarios. Asimismo, se 
debe rediseñar la estructura académica  y 
administrativa de la educación universitaria, 
priorizando la formación por competencias, 
aprendizaje por competencias, estrategias de 
aprendizaje , desar rol lo de competencias 
profesionales.
Desarrollo de estrategias de aprendizaje en la formación por 
competencias en  estudiantes del programa de comunicación 
y literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.
Development of learning strategies in competency training in students 
of the communication and literature program of the Faculty of 
Education Sciences of the Daniel Alcides Carrión National University.
Competency learning, learning strategies, 
professional skills development.
Objective: to propose learning strategies for the 
development of skills in the training of students of 
the Communication and Literature program of the 
National University Daniel Alcides Carrión, of the 
department of Pasco, Peru. Strategies, which must 
be used by university teachers in order to mobilize 
the abilities, knowledge, skills and attitudes of 
students so that they can apply the skills acquired in 
the work world in which they will develop. Method: 
descriptive transectional because we describe the 
development of competencies in university 
education at the present time. Conclusions: the 
application of learning strategies, by university 
teachers, in the competency model significantly 
favors the achievement of university academic 
pu r pose s . L i kew i se , t he  a cadem i c  and 
administrative structure of university education 
must be redesigned, prioritizing skills training,
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1.    Introducción
 “El desarrollo de currículos basados en 
competencias, más que una moda intelectual en 
el campo de la educación superior, es una 
tendencia que se impone en el mundo de hoy, 
debido a las exigencias del entorno laboral. […] 
Lo que implica gestionar profundos procesos de 
cambio conceptual sobre la misión de la 
universidad, la forma de educar profesionales y 
la finalidad de los mismos en la sociedad” 
(González, 2006). La formación de los futuros 
profesionales, que desempeñarán los cargos del 
mundo laboral, tiene que llevarse a cabo no solo 
con profesionalismo, sino también con el 
desarrollo de las capacidades y habilidades que 
los estudiantes poseen, para el efecto es 
necesario que la educación universitaria 
trastoque su modus operandi académico, es decir, 
girar el actual modelo de enseñanza – 
aprendizaje a un modelo por competencias, 
pero no solamente de una manera declarativa, 
sino con políticas concretas que coadyuven a 
fomentar una educación por competencias. Ello 
implica toda una reformulación sistemática de 
l o s  p r o c e d i m i e n t o s  p e d a g ó g i c o s  y 
administrativos del quehacer universitario. 
Entre las principales iniciativas que el sistema 
universitario debe adoptar de  manera 
prioritaria se encuentran la capacitación 
docente, las pasantías estudiantiles y docente, 
rediseñar el paradigma tradicional de la 
evaluación, formular estrategias creativas 
relacionadas con la educación formativa, 
diseñar nuevos currículos acorde a la exigencia 
del mundo moderno; entre otras. En el presente 
artículo proponemos algunas estrategias de 
aprendizaje para el desarrollo de competencias, 
como un hecho real, y no solo como un acto 
enunciativo. El enfoque educativo por 
competencias es un hecho, es una realidad 
ineludible, y la universidad tiene que asumir 
dicho reto.
 “En el pasado, las universidades se 
ocupaban principalmente de enseñar y de 
evaluar contenidos de alto nivel, y solo se 
interesaban por las destrezas en algunas 
asignaturas de carácter profesional. En la 
actualidad, las asignaturas y los programas que 
 “La dirección del aprendizaje es el 
corazón de la didáctica y la enseñanza, es la 
acción que realiza el profesor con relación al 
aprendizaje. El planteamiento, ejecución y 
verificación del aprendizaje tienen por objeto 
una mejor orientación de los actos que llevan al 
educando a reaccionar frente a estímulos 
capaces de modificar su comportamiento […] 
un currículo basado en competencias, implica 
determinar como base de la evaluación, las 
estrategias que fortalecen y desarrollan las 
capacidades de aprendizaje de los estudiantes, 
los métodos y procedimientos a través de los 
cuales se pueden alcanzar los aprendizajes 
propuestos” (Cepeda, 2015, p. 5). 
ofrecen las instituciones del nivel superior 
abarcan un conjunto más amplio de materias, 
muchas de las cuales están orientadas a la 
práctica, por lo que, cada vez más, junto con los 
contenidos teóricos, se enseñan y se miden las 
habilidades para la vida y las destrezas 
prácticas, en el nivel de grado, es decir, se 
evalúan las competencias del alumnado” 
(Brown y Pickford, 2014, p. 9). 
Fuente: María Luisa Sanz de Acedo Lizárraga (Competencias 
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2.    Estructura de una competencia
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Tabla 1
Pasos a seguir en la redacción de una competencia
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 La estrategia de aprendizaje como 
acción planificada e intencional implica 
movilizar estructuras internas y externas en los 
discentes. “Las estrategias de aprendizaje son 
procedimientos o secuencias de acciones 
conscientes, voluntarias, controladas y 
flexibles, que se convierten en hábitos para 
quien se instruye, cuyo propósito es el 
aprendizaje y la solución de problemas tanto en 
el ámbito académico como fuera de él” (Díaz-
Barriga y Hernández, 2007), citado por León, 
Risco y Alarcón (2014). El aprendizaje es el 
objetivo fundamental del empleo de la 
estrategias, pero no se trata de emplear por 
emplear las estrategias, tiene todo un 
procedimiento sistemático y dirigido por los 
docentes en la que se planifica las acciones, 
aprovechando los saberes previos, los 
conocimientos, actitudes y habilidades de los 
dicentes. Brown (1944), citado por Martínez 
(2004) sostiene al respecto: un aprendizaje 
ef icaz no dependía únicamente de la 
experiencia o de la edad del individuo, pero 
tampoco dependía sólo de la inteligencia o del 
esfuerzo; era más probable que los alumnos 
aprendieran de manera más eficaz si contaran 
con un amplio y variado repertorio de 
habilidades y estrategias de aprendizaje y si 
fueran cada vez más conocedores de su propia 
forma de aprender.
 A  t r a v é s  d e l  p r e s e n t e  e s t u d i o 
proponemos varias estrategias de aprendizaje 
para el desarrollo de competencias en los 
estudiantes del programa de Comunicación y 
Literatura de la facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. 
Con la finalidad de contribuir con el trabajo 
académico de los docentes universitarios del 
programa pre citado, y enseñar a los estudiantes 
habilidades de aprender a prender, de 
autorregulación y reflexión sobre su manera 
personal de aprender.  
3. Estrategias de aprendizaje
 En el presente estudio empleamos el 
método descriptivo transeccional porque 
describimos el desarrollo y el uso de estrategias 
de las competencias en la  educación 
universitaria en los momentos actuales. La 
población estuvo conformada por los siete 
docentes del programa de Comunicación y 
Literatura de la facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional Daniel 
Alcides Carrión. 
 La recolección de datos se realizó entre 
agosto y la primera semana de setiembre de 
2019, a través de un cuestionario de 10 ítems. 
4. Propuestas de estrategias para 
el desarrollo de competencias
Estrategias Descripción
Estrategias de pensamiento crítico   
y creativo
Promueve debates críticos y alturados  
del contexto académico, investigativo,  
social, cultural y económico








Estrategias afectivas y asertivas
 
Incorpora contenido transversales 
en currículo
Elaboración de mapas de capacidades y
desempeños
Evaluación formativa
Favorece la práctiva de la teoría
Implica la reconstrucción de lo prendido
a través de varias tareas que asigna el 
profesor.
Implica organizar el aprendizaje mediante 
organizadores de estudio
Ayudan a que el estudiante reflexione 
sobre sus debilidades y fortalezas en el 
aprendizaje
Propician un panorama favorable para el
proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Ayudan a relacionar temas académicos 
con realidades nacionales e internacionales
Favorece la aplicación del modelo
educativo basado en competencias
Permite evaluar las capacidades, actitudes
y competencias de los estudiantes, y no
solo el aspecto cognitivo.
Se aprovechando el proceso mismo 
paara superar las debilidades del discente
Fuente: Elaboración propia
5. Metodología 
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Propuestas de estrategias para el desarrollo de 
competencias
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A veces 3 43
Nunca 0 0
Total 7 100
6.1 Utilizas la estrategia de aprendizaje de 
elaboración
El 57% de docentes utiliza en el aprendizaje 
siempre la estrategia de elaboración, mientras el 







A veces 3 43
Nunca 0 0
Total 7 100








   
   
   









1 2 3 4
fi %
  
El 57% de docentes utiliza en el aprendizaje 
siempre la estrategia de organización, mientras 
el 43% lo utiliza a veces.
 
    
Indicador fi %
Siempre 3 43
A veces 3 43
Nunca 1 14
Total 7 100
6.3 Utilizas la estrategia de aprendizaje de 
metacognición
El 43% de docentes utiliza siempre la estrategia 
de metacognición, el 43% lo utiliza a veces y el 
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SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL
fi %
 
    
Indicador fi %
Siempre 5 71
A veces 2 29
Nunca 0 0
Total 7 100
6.4 Utilizas la estrategia de aprendizaje 
El 71% de docentes utiliza siempre la estrategia 
afectiva, el 29% de docentes lo utiliza a veces.





    
Indicador fi %
Siempre 3 42




   
   
   
   
   
  








El 42% de docentes utiliza siempre la estrategia 
de ensayo, el 29% de docentes lo utiliza a veces, 
y el 29% no lo utiliza nunca.
 
6.6 Utilizas la estrategia de evaluación 
formativa, el 29% lo utiliza a veces.
El 71% de docentes utiliza siempre la evaluación
    
Indicador fi %
Siempre 2 29
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Indicador fi %
Siempre 3 43
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SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL
fi %
 
El 43% de docente organiza talleres en el 
proceso de aprendizaje, el 43% organiza talleres 
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Indicador fi %
Siempre 4 57





El 57% de docentes promueve el pensamiento 





   
   
   
   
   
  








El  72% de docentes  contextua l i za  e l 
aprendizaje, el 14% lo hace a veces y el 14% 
nunca contextualiza el aprendizaje.
 6.10 Elaboras mapas de capacidades y 
competencias estudiantiles
  
    
Indicador fi %
Siempre 3 43





6.9 Articulas el aprendizaje con el 
contexto nacional e internacional
  
    
Indicador fi %
Siempre 5 72
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SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL
fi %
 
   
El 43% de docentes elabora mapas de 
capacidades y competencias  el 43% lo hace a 
veces y el 14% nunca elabora mapas de 
capacidades y competencias..
 El empleo de estrategias de aprendizaje 
favorece el desarrollo de competencias en  
estudiantes del programa de Comunicación y 
Literatura de la facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional Daniel 
Alcides Carrión.
 Es  necesa r io  que  l a  educac ión 
universitaria modifique su modus operandi 
académico, de una educación tradicional a una 
por competencias. Acción que no solo debe ser 
declarativo, sino operativo.
 Sumado el porcentaje de a veces y nunca 
e l  57% de docentes del  programa de 
comunicación y Literatura  no utiliza la 
metacognición como estrategia de aprendizaje.
 El 71% de docentes del programa de 
comunicación y Literatura no utiliza la 
evaluación  formativa. 
 Sumado el porcentaje de a veces y nunca 
e l  57% de docentes del  programa de 
comunicación y Literatura  no elabora mapas de 
capacidades y competencias estudiantiles. 
6.10.1 Análisis
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